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RESUM: Fins avui dia els historiadors que han escrit sobre aquesta col·lecció de mone­
des antigues sempre han pensat que aquest material arqueològic provenia de Llafranc, al 
terme de Palafrugell. Aquest article mostra evidències que permeten concloure que aquest 
material fou extret durant la plantació de vinyes al Mas Canyet de Palamós, propietat de 
Josep de Maranges, hisendat i antiquari.
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Molts dies de primavera a les terres de Girona solen passar entre 
una monotonia que només trenca la solejada del migdia o alguna 
pluja ja entrada la tarda. Però la vida sempre té sorpreses. De fet, 
aquell any de 1 774 en tingué de jornades animades. Una d’elles fou 
quan el capità general de Catalunya ordenà, manu militari, inter­
ceptar un carruatge on viatjava, camí de Roma, el nou auditor de la 
Rota per la corona d’Aragó, Antoni de Sentmenat i Cartellà. Aquest 
de noble de llinatge i amb una brillant carrera eclesiàstica per en­
davant portava una caixeta amb antiguitats ibèriques i romanes per 
al cardenal Francisco Javier de Zelada, purpurat de la cúria romana 
i futur conservador d’antiguitats del sant pare.
Enmig d’uns camps empordanesos en què la simfonia d’ocres, 
verds i blaus és una medecina que allarga la vida, l’actuació expedi­
tiva d’un piquet de soldats obria un conflicte diplomàtic del més alt 
nivell. El carruatge era detingut. Davant d’aquest sorprenent des­
plegament, l’auditor Sentmenat s’avingué a facilitar les coses i va 
entregar als soldats una urna que contenia una minúscula estatueta 
i catorze monedes antigues.
La història té la poc coneguda virtut de superar quasi sempre 
la ficció. L’enfrontament polític, el seu transfons ideològic, l’avant­
guarda cultural o el poder terrenal de l’Església són elements que 
nodreixen directament aquesta història.
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ET REGE ET LEGE
Els fets descrits més amunt s’originaren amb una carta envia­
da el 19 de març de 1774 pel síndic personer de l’Ajuntament de 
Barcelona, Josep Francesc Camps i Guitart, a l’acadèmic Francisco 
Pérez Bayer (AGS/GYJ/1043). En l’escrit es relaciona una col·lecció 
formada per “un idolo de bronze dorado, con muchísimas medallas 
de iguales metales, residuos sin duda de las preciosidades de los Phe- 
nicios, Punicos y  Romanos”, antiguitats que s’havien trobat en unes 
excavacions fetes a Palafrugell, jurisdicció del Priorat de Santa Anna 
de Barcelona. L’esmentat domini era exercit pel cardenal Zelada, 
conegut pel seu gust per les antiguitats i erudició. Segons Camps, el 
tresor es trobava momentàniament dipositat a la casa del cavaller 
Francesc de Clota, apoderat a Barcelona del cardenal.
Cal dir que la figura del síndic personer nasqué a partir de la re­
forma municipal que s’endegà després del Motí d’Esquilache. Una 
cop la situació es calmà, els revoltats de la Setmana Santa de 1766 
havien de demanar perdó al monarca. Però, com que eren tan nom­
brosos i dispars, algú els havia de representar. En una societat de 
l’Antic Règim la solució necessariament s’havia de trobar dins la 
seva estructura estamental. Precisament, en aquestes deliberacions 
participà Manuel de Roda, secretari de Gràcia i Justícia i un dels 
protagonistes d’aquests fets. La idea d’una representació popular 
corporativa no era possible en aquell moment, atès que instituci­
onalment només es podia formar la noblesa i els gremis. Per tal 
de representar el poble madrileny i manifestar el seu penediment 
davant del sobirà neix, doncs, la figura d’una mena de tribú de la 
plebs neoclàssic. Posteriorment, la seva extensió a la globalitat de 
la vida municipal espanyola el portarà a convertir-se en una mena 
de fiscalitzador de la gestió edilícia i agent local de la Cort (Andrés, 
2000, p. 614 i s.).
Camps féu el seu paper d’informador cortesà a la perfecció, tot 
i que va exagerar un xic la notícia sobre la possibilitat “que los Es- 
tranos disfruten lo que la casualidad, y  providencia ofrece a estos 
Regnicolas, en el concepto de contribuir la diligència al beneficio del 
Estado” (AGS/GYJ/1043). És a dir, l’elaboració del discurs sembla 
feta a mida, atès que ni el tresor era tan magnífic com semblava, 
ni Zelada, si més no legalment, era un estranger. En definitiva, el 
més paradigmàtic de la denúncia de Camps és tant la construcció 
de la informació com el destinatari del missatge. La idea principal
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Figura 1: Primera pàgina de l'obra del cardenal Zelada De nummis aliquot aeris 
uncialibus epistola, encapçalada per un retrat de l’autor. El conegut amor que aquest 
eclesiàstic sentia per les antiguitats i la numismàtica fou el que empenyé Josep de Ma- 
ranges i Pi a trametre-li una petita col ■ lecció de monedes.
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és que la sortida del tresor era contrària a l’interès de l’Estat. Dins 
d’aquest concepte, s’hi barregen tant la ideologia regalista com 
el classicisme cultural del segle XVIII, units ambdós per mitjà del 
saber històric.
El regalisme, conceptualment, es defineix com la defensa de les 
prerrogatives legals de l’Estat en política religiosa. Aquest aspecte 
es veu accentuat a la molt catòlica Espanya, en què el patronatge 
regi havia estat, al llarg dels segles, un element vital en el desenvo­
lupament del clergat regular. Així, es tenia la sensació que, a causa 
de la ignorància, l’Església s’havia apoderat de nombrosos privile­
gis que no li corresponien. Esbrinar l’origen dels beneficis eclesiàs­
tics i les regalies que anteriorment havien estat pròpies de la coro­
na era la finalitat principal dels anomenats viajes literarios (Mora, 
1998, p. 41 i s.). Lluny del sentit que avui poguessin tenir, aquestes 
eren investigacions històriques al servei de la política regalista. En 
concret, Francisco Pérez Bayer havia participat de manera activa 
en aquestes actuacions. Per ordre de Ferran VI, havia viatjat per 
Itàlia durant cinc anys (1 754-1 759) amb la finalitat d’enriquir la Re­
ial Biblioteca amb llibres, manuscrits, monedes i altres antiguitats. 
Posteriorment, ja entrat l’any 1782, viatjà per Andalusia i Portugal 
estudiant, recopilant i dibuixant els seus monuments d’època ro­
mana (Mora, 2004, p. 47 i s.).
Aquesta ingent tasca d’investigació històrica aportava tot un se­
guit de coneixements, que si bé no eren tots de directa aplicació a la 
política regalista, sens dubte, sí que excitaven el gust classicista il- 
lustrat. Alhora, al llarg del segle XVIII, el conreu de la història antiga 
i de l’arqueologia clàssica serví ideològicament per a crear un ideal 
de monarquia allunyat del barroquisme dels darrers Àustries. En el 
fons, la investigació sobre la Hispània romana es considerava la re­
cerca de les autèntiques arrels de la pàtria. Per exemple, el gust dels 
Borbons per immortalitzar-se com si fossin emperadors romans del 
segle XVIII justificava el coneixement i estudi de la numismàtica 
antiga, atès que esdevenia una de las fonts iconogràfiques més àm­
pliament utilitzades (Mora, 1998, p. 48 i s.).
El paper de les acadèmies és fonamental per a entendre el co­
neixement que es tenia al segle XVIII de l’Antiguitat, especialment 
en el tema que tractem en aquest treball. Comunicar precisament a 
Francisco Pérez Bayer que s’estaven fent unes excavacions arqueo­
lògiques per enviar a l’estranger un ric tresor era sembrar l’alarma 
sobre la falta d’una política en aquest camp. Però, qui, a la Catalu-
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nya del moment, creia amb fermesa en la necessitat d’endegar una 
política d’aquesta mena? La pregunta té una resposta clara: la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. El seu lema -amb el Rei i 
la Llei- sembla tot un suggerent títol per a aquest epígraf.
Sota el patrocini regi des de 1 752 i hereva de la austriacista Aca­
dèmia dels Desconfiats, aquesta institució pretenia ser una insti­
tució subsidiària de la Reial Acadèmia de la Història per a qües­
tions catalanes (Campabadal, 2006, p. 127-128). És simptomàtic 
que deu anys abans la seva Junta Particular hagués considerat que 
“muy frequen[men]te en los edificios que se destruyen, y  otros que 
se levantan con el trabaxo de las excavaciones se encuentran lapidas, 
monedas y  otras memorias antiguas que infelizmente los sepultan la 
ignorancia, ó desídia de los artífices con perjuicio del publico, y  de la 
verdad històrica” (ARABLB/JP/1 752-1 767/, f. 195v). El perjudici al 
qual fan esment els acadèmics, de fet, és igual a l’erosió del benefici 
de l’Estat que planteja el síndic Guitart en la seva denúncia. Per tal 
d’impedir-ho, els acadèmics havien proposat que els “trabaxadores 
diessen cuenta [a la Acadèmia] de sus descubrimientos”. Malgrat que 
la Junta Particular de la Acadèmia plantejà la realització de tot un 
seguit de gestions a aquest efecte, l’assumpte va quedar finalment 
en paper mullat (ARABLB/ JP/1 752-1 767/, f. 110).
A més a més, es donaren antecedents similars per les seves ca­
racterístiques i propers en l’espai a allò que suposadament estava 
succeint a Palafrugell. Així l’any 1 756, sis anys abans de les discus­
sions acadèmiques esmentades, es trobà un “ ídolo de mercurio en 
bronce” al paratge anomenat salt de l’Euga de la vila de Torroella de 
Montgrí, a prop de l’actual l’Estartit, regalia del comtat d’Empúries. 
L’artífex de la troballa fou un pagès, Joan Vidal, que oferí l’estàtua 
a l’Acadèmia de Bones Lletres per mitjà de fra Lluís Verde, un dels 
membres de la seva Junta Particular que anys més tard, tal com s’ha 
pogut observar, considerava necessari el paper supervisor de la ins­
titució en la arqueologia catalana (ARABLB/JP/1 752-1 767/, f. 110).
En lloc d’actuar com en l’esmentat precedent i donar els tresors 
voluntàriament a l’acadèmia, ara es pretenia treure el tresor fora 
del país. Això ja ens fa pensar que l’origen de la informació en rea­
litat prové de la mateixa institució. Però la identitat del receptor de 
la denúncia aclareix qualsevol mena de dubte raonable. Francisco 
Pérez Bayer era supernumerari de la acadèmia barcelonina des de 
1754. Un dels seus discursos davant dels seus companys acadè­
mics, Deberes del archivero y  ordenación a guardar en su archivo, es
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considera com el marc referencial per l’ordenació metòdica dels pa­
pers de la institució, tasca que ocupà, precisament a fra Lluís Verde 
(Campabadal, 2006, p. 329).
Malgrat no tenir una estreta relació amb l’Acadèmia de Bones 
Lletres, el síndic Camps sabia què havia de transmetre i a qui. Es 
guanyaria un bon punt com a tafaner reial, tot i que canalitzaria 
els interessos de l’acadèmia en tenir com a receptor del rumor un 
supernumerari de l’esmentada institució. Però l’any 1774, Pérez 
Bayer era molt més que un simple acadèmic barceloní. Sens dubte, 
era la porta on s’havia de picar, atès que era un prestigiós intel- 
lectual a la cort de Carles III, amb el qual mantenia unes immillora­
bles relacions des de feia anys. El monarca ja l’havia conegut durant 
el seu viaje literario a Itàlia, quan encara era rei de Nàpols. Posteri­
orment, la carrera de Pérez Bayer a la Cort serà meteòrica a partir 
de la pujada al tro d’Espanya de Carles III: preceptor dels infants al 
1767; membre del Consell Reial al 1781 i, finalment, bibliotecari 
major al 1783 (Mora, 2004, p. 48).
Per acabar de reblar el clau, Pérez Bayer sabia, atesa la seva ante­
rior estada a Roma, qui era Zelada: un conegut col • leccionista d’an­
tiguitats i gran expert en numismàtica antiga. Precisament, a causa 
de la seva dignitat cardenalícia, era l’objectiu perfecte per al regalis­
me ideològic llançat a la defensa del patrimoni històric de la pàtria.
La resposta no es va fer esperar. El secretari de Gràcia i Justícia, 
Manuel de Roda, un cop rebé la denúncia per mitjà de Pérez Bayer, 
ordenà al capità general de Catalunya de constrènyer el cavaller 
Francesc de Clota per tal que fes lliurament de les esmentades anti­
guitats i s’evités així la seva sortida d’Espanya. El resultat d’aquesta 
acció fou que Clota va confessar que una primera tramesa formada 
per catorze monedes i una petita estatueta ja anaven camí de la 
frontera dins la valisa de l’auditor Sentmenat. Això va provocar l'ex­
peditiva acció militar que ha servit com a preàmbul. A la vegada, 
Clota també va fer lliurament a l’autoritat d’una segona col ■ lecció, 
formada per disset monedes més, que tenien el mateix origen i 
encara no havien estat enviades.
Per entendre tot l’afer, cal tenir present que la denúncia de Camps 
s’ha d’emmarcar dins d’un context polític molt concret, on hom con­
siderava l’exportació d’aquestes peces antigues com a lesiva als in­
teressos de l’Estat. De fet, Roda, tot un doctor en dret, entrà en el 
terreny dels fonaments legals en utilitzar com a argument que s’esta­
va violant una prerrogativa del rei. Segons ell, les antiguitats eren del
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Figura 2: Representació gràfica de la zona de cala castell establerta per Josep de 
Maranges al llarg de l’any 1 773, a les terres del Mas del Canyet del Bosch, parròquia de 
Santa Eugènia de Vila-romà, comtat de Palamós.
monarca, perquè eren pròpies “de su regalia, y  conforme al uso co- 
mun de todas las Naciones, y  Soberanos" (AGS/GYJ/1043). Aquesta era 
suposadament la raó per la qual Roda ordenà interceptar el tresor.
El contrapunt a la categòrica afirmació de Roda el posà el cava­
ller Clota en ésser interrogat pel capità general, atès que afirmà: “ ig­
norava [que] estubiese prohibida la extracción de antiguallas,’ (AGS/ 
GYJ/1043). Sense cap mena de dubte, el procurador del cardenal 
Zelada tenia raó, atès que la legislació protectora del patrimoni que 
havia de prohibir-ne l’exportació era inexistent. Per molts discursos 
creats en l’entorn de la acadèmia barcelonesa sobre si era just o 
patriòtic evitar-ne la sortida, la realitat era molt diferent, perquè 
aquesta no era il - legal de cap de les maneres. Això no vol dir que 
per les mateixes dates, o poc abans, l’Estat ja no hagués intervingut 
en aquest terreny. Certament, ja s’havien fet algunes primeres ini­
ciatives legislatives per tal de preservar el llegat del món antic. Un 
exemple d’això que diem són les precises instruccions fetes l’any 
1752 pel secretari de Marina, el marquès de l’Ensenada, per tal
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que es recollissin les restes d’un derelicte romà aparegut durant 
les obres d’excavació fetes per construir un nou dic a l’arsenal de 
Cartagena. Legalment aquesta mesura, juntament amb altres dispo­
sicions semblants, són simplement ordres jeràrquiques concretes 
amb valor únicament dins de l’Armada Reial. És a dir, afectaven 
únicament aquesta institució, de manera que no tenien cap mena 
de vigència fora d’aquest àmbit (Béthencourt, 1963). El mateix any 
en què la marina era protagonista de la primera intervenció arque­
ològica d’urgència patrocinada per l’Estat succeïen altres fets que 
marcaven una línia d’actuació política molt similar. Per exemple, 
també començava la tutela règia sobre l’acadèmia de Barcelona, 
iniciadora dels fets esmentats. Alhora, coincideix amb la dotació 
d’un viaje literario al marquès de Valdeflores per tal de descobrir 
i reconèixer las antiguitats d’Espanya (Mora, 1998, p. 44). L’any 
següent, un Reial Decret (14/7/1753) ordenava els corregidors i jus­
tícies del regne que fessin arribar a la cort les peces antigues que es 
trobessin: estàtues de marbre o metall, mosaics, tota mena d’eines
o instruments de fusta i pedra, monedes, làpides, així com una re­
lació detallada del que ja se sabés d’aquesta mena d’objectes per 
escrits, tradicions o altra mena de notícies (Salas, 2004, p. 69).
Dins del marc jurídic que oferia el Decret de 1753, la conducta 
coetània de la Junta Particular de la Reial Acadèmia de Bones Lle­
tres, ja analitzada, era encaminar cap a ella les iniciatives legals i 
de govern dins del Principat. Tanmateix, dins de l’àmbit d’aquest 
article, cal destacar que el Reial Decret de 1 753 afectava només les 
regalies reials, de manera que no prohibia el col • leccionisme privat 
d’antiguitats procedents de terres alienes al domini directe del mo­
narca. La baronia de Palafrugell, d’on sospitava Roda que venien les 
peces, no estava inclosa en aquest àmbit.
En conseqüència, si la propietat privada de peces arqueològi­
ques era lícita l’any 1 774, també ho era la seva exportació. De fet, 
no fou fins cinc anys després, gràcies a la pressió dels cercles aca­
demicistes, que una Reial Ordre Circular (16/10/1779) adreçada a 
intendents provincials prohibia l’exportació sense autorització règia 
de pintures, de qualsevol mena d’objecte artístic antic o d’autors 
desapareguts, així com llibres i manuscrits antics d’autors espa­
nyols (Salas, 2004, p. 71). A la pràctica, l’esmentada disposició era 
molt semblant a la que ja havia promulgat l’any 1 755 Carles VII de 
Nàpols, futur Carles III d’Espanya (Papí, 2008, p. 28). Possiblement, 
un dels motius que va encendre Roda era que la Santa Seu des
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dels inicis de l’època moderna intentava controlar la sortida d’obres 
d’art dels Estats Pontificis sense el seu corresponent permís (Choay,
1999, p. 45 i s.). Dit d’una manera polida, Roda, antic responsable 
de la legació diplomàtica a Roma, es veié colpit per la manca de re­
ciprocitat, un principi elemental de les relacions exteriors. És a dir, 
en certa manera, la conducta del secretari de Gràcia i Justícia s’ha 
de veure com una baturrada pròpia d’un aragonès de pro com era 
ell. I és que la resolució de l’expedient no deixa de ser sorprenent, 
atès que s’hi arriba a afirmar que, tot i que les peces “no parecen 
merecian el mayor aprecio” , la resolució fou que “no quiso su devolu- 
ción, ni embiasen a Roma por no hacer este ejemplar, y  dar ocasión, 
a que sin su Real permiso y  consentimiento se extrahigan de sus do- 
minios semejantes antigüedades” (AGS/GYJ/1043).
Tanmateix, per explicar tant la coherència política com la pa­
tinada legal de Roda s’han d’aclarir dos aspectes convergents: un 
que podria qualificar-se com a més contextual i un segon molt més 
concret, que no s’entén sense l’escenari que proporcionà el primer.
Dins d’un àmbit més genèric, l’especial situació jurídica del pri- 
orat de Santa Anna era irritant per a qualsevol regalista convençut 
com Roda. Per ell, en aquell moment secretari Gràcia i Justícia, les 
interioritats de les relacions amb la Santa Seu de cap manera eren 
una llibre tancat. La seva missió com a ambaixador a Roma el feia 
tot un expert (Olaechea, 1965). El priorat de Santa Anna de Barce­
lona era un dels cinquanta-dos beneficis eclesiàstics que quedaven 
exempts de l’aplicació genèrica del Concordat de 1 753, el zenit de 
la política regalista dels Borbons. Així, la seva clàusula setena dona­
va al Sant Pare sobre aquests beneficis el “poder proveer y  premiar 
a aquellos eclesidsticos espanoles que por probidad e ilibatex de cos- 
tumbres, por insigne literatura, o por servicios hechos a la Santa Sede, 
se hagan beneméritos”. Tot i haver nascut a Roma, Francisco Javier 
Zelada era fill d’espanyol, el cavallerís del cardenal Belluga, i, en 
conseqüència, es podia acollir a l’estatut de naturalitzat (Giménez, 
2008, p. 6). Alhora, a la previsible suspicàcia que podia provocar 
que un suposat estranger pogués gaudir d’un d’aquests beneficis 
calia posar-hi un segon matís. Al llarg de la dècada dels seixanta, 
període que coincidí amb l’ambaixada de Roda a Roma, s’estengué 
cada cop més per Roma la idea que l’esmentat Concordat era una 
derrota humiliant; i no eren pocs els membres de la cúria romana 
que defensaven la seva derogació (Andrés, 2003, p. 498-501). Des 
d’un punt de vista diplomàtic, si Roma desitjava tornar a la situació
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anterior a 1 753, la pressió sobre els beneficis pontificis a Espanya 
es podia contemplar, des d’un punt de vista regalista, com una me­
sura preventiva.
Alhora, hi ha un fet encara molt més determinant. Si Roda va do­
nar ordre al capità general d’aturar l’exportació d’unes antiguitats 
d’escassa importància fou pel profund significat polític de la mesu­
ra. Zelada, futur secretari d’Estat del Sant Pare, havia estat el delegat 
pontifici en les negociacions que van acabar amb l’aprovació del 
breu Dominis ac redentor, que significà l’extinció de la Companyia 
de Jesús l’any 1 773 (Giménez, 2008, p. 18).
Pel secretari de Gràcia i Justícia, tot allò que tingués a veure amb 
els jesuïtes era invocar el dimoni. A Roda se’l pot definir com un 
polític astut: un golilla fet a imatge i semblança del duc d’Alba 
(Olaechea, 2003, p. 5; Andrés, 2003, p. 325). Aquest últim, etern 
intrigant, fou un declarat enemic del marquès de l’Ensenada i dels 
seus seguidors. Roda, possiblement per la seva condició de mante- 
ísta, encarna a la perfecció el ressentiment cap al món jesuïta que 
envoltava Ensenada i, en especial, els col • legials majors.
L’evidència sembla indicar que fou Alba el principal instigador 
de la desgràcia d’Ensenada. És clar, el seu paper en la caiguda i 
exili d’aquest, que fins el 1754 havia gaudit de la confiança del rei 
Ferran VI (Gómez, 1 999). Sens dubte, Alba torna a semblar com un 
dels veritables instigadors del Motí d’Esquilache la Setmana Santa 
de 1 766, que donà el cop definitiu a l’exili del marquès i a l’expulsió 
de la Companyia de Jesús (Olaechea, 2003, p. 133).
Que Manuel de Roda, i no Esquilache, fos qui redactà el polè­
mic decret sobre les capes i barrets pot semblar anecdòtic (Andrés, 
2003, p. 454-5; Olaechea, 2003, p. 52). No ho és que fos aquest 
també el principal instigador de pesquisa secreta. És a dir, enmig 
d’un context en què es començava a obrir una via de perdó per 
als amotinats, Roda obria la cacera dels suposats responsables de 
l’aldarull.
L’expulsió dels ignasians l’any 1 767 no representà posar fi a la 
seva persecució. Tot i que els jesuïtes havien estat expulsats també 
de Portugal i França, fou Espanya la que emprengué una major ac­
tivitat diplomàtica per aconseguir de Climent XIV l’extinció de la 
companyia. Aquí es va fer mereixedor l’ambaixador José Monino 
del títol de comte de Floridablanca. Novament, igual que durant la 
negociació del Concordat de 1753, el suborn fou el mitjà habitual 
de persuasió. Al llarg de l’any 1773, Zelada fou subornat tant per
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Figura 3: Vista panoràmica del puig de sa Corbatera, on es trobà el poblat ibèric 
de cala Castell, origen de les monedes trameses per Josep de Maranges al cardenal 
Zelada. A la dreta s’observa el vessant del puig Adell que hi davalla, on es feren la ma­
jor part d'establiments emfitèutics (INSPAI, Centre de la Imatge: Fons Emili Massanas 
i Burcet - autor desconegut).
l’ambaixador francès com per l’espanyol. Així, rebé al maig una 
renda abacial a França de 3.000 escuts, mentre que al mes següent 
Espanya li concedí dues canongies, una a Sevilla i l’altra a Còrdova, 
que suposaven una renda de 2.000 escuts, més una prima addici­
onal de 10.000 escuts per als seus serveis (Giménez, 2008, p. 21).
Malgrat que els fets analitzats en aquest treball són posteriors al 
breu d’extinció, això no suposava una disminució de la pressió di­
plomàtica que s’exercia sobre la Santa Seu. El precari estat de salut 
del papa Climent XIV i els creixents rumors en relació amb la pròxi­
ma elecció d’un successor al tro de Sant Pere que derogaria el breu 
feia que qualsevol mesura que mantingués sota pressió a Zelada fos 
benvinguda. La reacció de Roda, clarament il·legal, perseguia fer 
un toc d’atenció a Zelada. Això sí, amb la mateixa delicadesa que 
un elefant entrant en una cristalleria. Zelada devia la seva dignitat 
cardenalícia al fet d’haver estat un bon servidor de la cúria romana 
al llarg de tota la seva carrera eclesiàstica. Però no hem d’oblidar 
que la seva condició de bisbe de Petra, prebenda prèvia a l’obtenció 
del capell cardenalici, era en aquell moment una dignitat exempta 
de qualsevol mena de benefici econòmic en ésser una diòcesi ex­
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tingida. Petra havia estat la capital de l’antic regne Nabateu i pos­
teriorment, a partir de l’any 106, de la província romana d’Aràbia, 
però, després de l’ocupació musulmana de la regió, la ciutat entrà 
en crisi i fou totalment abandonada. De fet, s’arribà a oblidar la 
seva situació, de manera que no fou redescoberta fins l’any 1812, 
quan el jove explorador suís Johann Ludwig Burchhart la visità sota 
la disfressa d’un pelegrí musulmà.
Les rendes dels dominis de Santa Anna eren, juntament amb 
els beneficis espanyols rebuts en premi per la seva col·laboració, 
un puntal de les seves finances personals. És per això, amb la resta 
de factors exposats, que la conducta de Roda s’ha d’inserir en un 
descarat intent de xantatge. En definitiva, la seva actuació fou una 
exhibició de fals regalisme, utilitzat com a instrument de pressió 
per fer combregar amb rodes de molí a una destacada figura de la 
Santa Seu, que havia servit com a interlocutora diplomàtica amb 
Espanya en delicats temes d’estat.
També pot ser certa la possibilitat que, a més, Roda se sentís des­
plaçat dins d’un àmbit polític de vital importància i actués, en part, 
per despit. Ell era, com a secretari de Gràcia i Justícia, el responsa­
ble polític per a assumptes eclesiàstics. Odiava Grimaldi, secretari 
d’estat, i lamentava que no hagués marxat a l’exili amb el seu com­
patriota Esquilache. També se sentia molest perquè el seu home i 
confident, Nicolàs de Azara, Agente de Preces, hagués quedat en un 
segon pla en la legació diplomàtica romana a causa del triomf del 
nou ambaixador, José Monino. En el fons, l’extinció dels jesuïtes fou 
un guany polític d’altres. Això podria explicar les infructuoses gesti­
ons fetes a posteriori per Grimaldi per tal que les antiguitats fossin 
retornades al seu propietari, el cardenal Zelada.
UNES ANTIGUITATS ORIGINÀRIES DE LLAFRANC, O MÉS AVIAT NO?
Fins ara els estudiosos han relacionat el material arqueològic 
amb el jaciment de Llafranc (Anònim, 1875, p. 99-101; Pella, 1883; 
p. 259-60; Marquès, 1 977, ps. 57-58; Barti & al., 2004; Aicart & Ro- 
cas, 2006, p.79 i s.). Tanmateix, la documentació de Simancas no 
concreta amb precisió el lloc de les troballes. El capità general de 
Catalunya simplement afirma en els seus oficis tramesos a Madrid 
haver interrogat a Clota “y  haviéndome informado de su hallazgo, 
resulta haver sido con motivo de Plantïos de Vinas en la Baronia de 
Palafrugell, y  cercanias del condado de Ampurias, siendo necesario
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para juntarlas, por la lentitud con que se encuentran, quasi el termino 
de un ano” (AGS/GYJ/1043).
Davant de la declaració del cavaller Clota, sembla evident que, 
per tal de precisar l’àrea de la troballa, els contractes de rabassa 
morta, atorgats en la notaria de Palafrugell durant l’any anterior, 
1773, són una font que sense discussió pot certificar el que expo­
sen els investigadors que fins a l’actualitat han treballat aquest afer.
Les dades localitzades, però, donen un resultats molt diferents. 
En primer lloc, ni un sol protocol d’Antoni Pouplana i Brugarol, titu­
lar de la Notaria Pública de Palafrugell, registra un establiment emfi- 
tèutic aquest any a Llafranc (AHG/NP/331). Què documenta, doncs, 
la fe pública? De l’anàlisi de la totalitat de la documentació notarial 
es desprenen un seguit de dades confuses. En primer lloc, el major 
volum d’emfiteusi a rabassa morta es registra al Mas Canyet del 
Bosch, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà. Durant l’any 
1773, Josep de Maranges i Pi, propietari útil del mas, va establir-hi 
més de mig centenar de vessanes en catorze contractes.
Maranges pertanyia a un llinatge originari d’Empúries i, malgrat 
ésser ignorat a l’expedient de Simancas, és la clau de tota la història. 
En primer lloc, era el procurador particular que el priorat de Santa 
Anna de Barcelona tenia a la baronia de Palafrugell. Alhora, resulta 
si més no curiós, que els establiments a les terres del Mas Canyet es 
feren a la notaria de Palafrugell. De fet, Maranges, prohom local, uti­
litzà els serveis del seu sogre, el notari Antoni Pouplana i Brugarol. 
Això explicaria satisfactòriament la dubitativa resposta del cavaller 
Clota, quan el capità general l’interrogà sobre l’origen de les anti­
guitats. Realment, no eren ni la baronia de Palafrugell ni del comtat 
d’Empúries, com respongué Clota de forma ambigua, sinó que era 
de les terres de Josep Maranges i Pi, les quals, tot i estar situades al 
límit de la baronia, no s’hi trobaven incloses. És a dir, les antiguitats 
que Maranges, un cognom que a la llarga s’associarà amb l’origen 
de les excavacions arqueològiques a Empúries, oferia al cardenal 
Zelada, a qui servia com el seu agent a la baronia de Palafrugell, 
procedien de les seves propietats, situades al comtat de Palamós.
Una altra de les claus de la declaració de Clota sobre la localitza­
ció del lloc és que “segun tradicion havia antiguamente una colonia 
de Romanos, en el tiempo que permanecia la Grande ciudad de Am- 
purias, existiendo en el dia, varios vestigios de sepulcros, y  ruinas 
q[u]e demuestran haver sido en aquellos tiempos, mui numerosa su 
Población” (AGS/GYJ/1043). A la pràctica, aquest ha estat el motiu 
que ha portat a alguns investigadors, cap dels quals no ha exami­
nat l’expedient original totalment, a concloure que l’origen de la
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col • lecció era Llafranc. Però, tal com hem vist, no hi ha constància 
documental de cap establiment de terres per plantar-hi vinya a Lla­
franc al llarg de l’any 1773. A més, Vila-romà és un sòlid topònim 
que dóna cos a les explicacions de Clota. Quan ell fa referència al 
tradicional coneixement sobre l’existència d’una antiga colònia de 
romans, resulta que les fons medievals són totalment clares: Villa 
Romani, Vilaromanum o Villa Romano son variables toponímiques 
ben suggerents (Badia, 1977, p. 254).
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A la vista d’aquestes dades, cal que fem atenció al jaciment ar­
queològic de Castell. L’esmentat topònim es localitza dins del pa­
ratge del puig Adell, on Maranges establí 55,5 de les 63,5 vessanes, 
més de 12 hectàrees, al llarg de l’any 1773. Pels successius afron- 
taments, que arriben fins al paratge de cap de Planes, es pot intuir 
que els establiments de terres es feren al llarg de la falda meridional 
del puig Adell, que precisament presenta les millors condicions per 
la vinya. Des d’aquest lloc, a uns escassos centenars de metres, se­
guint en la mateixa direcció trobem Yoppidum de Castell.
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L’únic problema que plantejava aquesta adscripció fins ara era 
d’interpretació arqueològica. Uoppidum de Castell semblava haver- 
se abandonat poc després del canvi d’Era (Nolla & al., 1998). En 
conseqüència, l’existència d’un important volum de monedes del 
Baix Imperi en les col • leccions que s’intentaren enviar a Zelada 
semblava negar aquesta possibilitat. Tot i això, les monedes ibè­
riques i emporitanes trobades sí concordaven amb la cronologia 
del jaciment. Tanmateix, les darreres intervencions arqueològiques, 
realitzades durant els anys 2006 i 2007, han aportat noves informa­
cions que permeten allargar la cronologia del jaciment, de manera 
que com a mínim podem parlar d’una freqüentació de la zona durant 
l’època tardoromana. En concret, s’han localitzat tres monedes, una 
de final del segle I i dues del segle IV, que concorden amb la crono­
logia del monetari estudiat per Pérez Bayer (Aquilué & al., 2008, p. 
135-6). És per això, que ara sí, podem afirmar que l’origen de les mo­
nedes enviades a Zelada fou el poblat ibèric de cala Castell a Palamós.
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LA FORMACIÓ D’UNA LLEGENDA
Sovint els fets acaben esdevenint llegenda. A mida que passaren 
els anys, i amb la totalitat dels seus protagonistes criant malves, s’anà 
formant un relat llegendari. La seva plasmació per escrit es deu a 
Francesc Xavier Rosés, hisendat de Palafrugell, erudit local i destacat 
membre de la Comissió de Monuments de Girona. L’octubre de 1878 
Rosés informà d’un seguit de troballes arqueològiques fetes amb mo­
tiu de la construcció de diverses cases a Llafranc. En l’informe Rosés 
manifestà que “se van recordando hallazgos anteriores, que habían 
pasado desapereibidos o ignorados, de mosaicos quefueron destruidos, 
de monedas, de vasos lacrimatorios, làmparas sepulerales y  enterrami- 
entos, que la ignorancia ha heeho desapareeer” (ARABASF/CP/GE/47- 
6/2). Rosés, però, també afirmava que “por memòria de hombres an~ 
cianos haber oído contar a sus padres haberse hallado en aquel valle 
una estatua de bronce de dos cuartas de alto” i a més concreta “que 
fue regalada por el labrador que la encontró en su campo, al Prior de 
la Abadia llamada de Santa Ana, que vivia antes de la exclaustración en 
la casa Abacial de la villa de Palafrugell”. Si hem d’identificar aquesta 
peça amb els fets de 1774, només podem pensar que l’estàtua fou 
extremadament ben tractada, atès que un petit bust de tres dits d’alt, 
la mida que se li dóna a l’expedient, s’havia transformat amb el pas 
del temps en un ciclop quasi deu vegades més gran. Hom podria 
considerar que la diferència de mida és el resultat d’un lapsus dins 
d’un relat amb un pòsit de veritat. Però no és així. Rosés entenia que 
Zelada vivia a la casa abacial i allà estigué exposada l’estàtua fins a la 
desamortització decimonònica. Però ni el cardenal vivia a la baronia, 
precisament per gestionar-la tenia un procurador com Maranges, ni 
el bust que acompanyà les monedes cap a Roma no estigué mai 
exposat a la vila. La minuta amb què es resol l’expedient afirma cla­
rament que “se guardasen para colocarlas con los demas monumentos 
que viniesen del mismo parage en su R[ea]l Museo de la Bibliotheca’, 
(AGS/GYJ/1043).
Tot i així, als records recollits per Rosés, se’ls pot donar una ver­
semblança. Però sempre que es consideri que res no tenen a veure 
amb la capseta que l’auditor Sentmenat duia a Roma a la primavera 
de 1774. L’any 1 790, algun temps després de l’afer de les monedes, 
el notari de Palafrugell Joaquim Vergonyós respongué a una enquesta 
governativa on esmentava que als voltants del port de Llafranc encara 
s’hi veien “reliquias de muy antiguos edificios” , alhora que concretava 
que “en varias excavaciones hechas para preparar y  poner en cultivo
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aquel terreno se han encontrado muchas particulares monedas, idolos o 
figuras de Diosesy otras antiquisimas memorias” (Barti & al, 2004, p. 
22). Evidentement, la posada en conreu podria ser coherent amb la 
declaració del cavaller Roda. Però aquesta referència no admet dub­
te, atès que s’esmenta específicament que es plantà vinya. Llafranc, 
en canvi, era una zona predominantment cerealícola. Com hem vist, 
la documentació contemporània demostra que no s’hi plantà vinya 
(Barbaza, 1 988). Una altra incoherència és la tramesa d’una gran 
quantitat de monedes, estàtues i altre mobiliari arqueològic. No és 
fàcil valorar si trenta-una monedes -les catorze primeres intercepta­
des i la resta entregades per Clota- són moltes o poques. Però una 
cosa és segura. Les estàtues no eren moltes, només n’hi hagué una 
i a més diminuta. Finalment, el que desfà definitivament qualsevol 
identificació entre les antiguitats aparegudes a Llafranc amb les que 
són objecte d’aquest article és que les primeres “se remitieron una 
buena porción al Eminentissimo Sr. Cardenal Zelada, siendo Prior de 
antedieha Casa de S[an]ta Ana'\ L’any 1 790, personatges com Maran­
ges o Zelada encara eren vius i era públic i notori que les antiguitats 
trameses pel primer al segon mai no van arribar a Roma. De fet, 
aquest és un detall molt important, no una circumstància anecdòtica.
El notari de Palafrugell mentia en respondre a l’enquesta? Òbvia­
ment no, quin sentit hagués tingut fer aquestes afirmacions en rela­
ció amb un afer que ja s’havia tancat amb la confiscació de les col- 
leccions. L’única resposta plausible és que es tractava d’unes altres 
antiguitats. El cardenal Zelada era un home d’àmplia cultura i gran 
intel ■ ligència. Sense tenir això present no s’entendria que hagués 
acabat dirigint els destins de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, la 
millor diplomàcia del món. En conseqüència, hem de tenir present 
que des de 1774 a 1779 l’exportació d’antiguitats encara era lliu­
re, de manera que perfectament s’haurien pogut enviar les troballes 
fetes a Llafranc a Zelada. Aquestes, si no han desaparegut per cap 
catàstrofe i se les vol localitzar, s’han de buscar als museus vaticans, 
mentre que les expropiades per l’Estat cal cercar-les al Museo Arque- 
ológico Nacional de Madrid.
Possiblement, calgui imaginar que aquestes segones peces es van 
enviar a Roma per mar. És absurd pensar que l’estàtua descoberta 
a Llafranc, que tenia unes certes dimensions, s’empaquetés i enviés 
dins del carruatge d’un altre eclesiàstic que anés casualment de camí 
a Roma. No només calia plantejar-ne la possibilitat que els soldats 
enviats per Roda tornessin a intervenir mercès a algun oportú avís, 
sinó que també hi havia el risc que el viatge a través dels Pirineus i
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els Alps acabessin destrossant-la. No eren unes monedetes que es 
poguessin encabir dins d’un petit cofre.
Coetàniament, tal com figura en l’esmentada enquesta en parlar 
de Llafranc, aquest era port de mar. Era, doncs, molt més segur i 
discret que les peces viatgessin per via marítima, on era improbable 
que l’Armada Reial interceptés la tramesa. Si bé en adonar-se de la 
ficada de pota Roda s’havia negat en rodó a retornar les antiguitats, 
tot i que Grimaldi, cap de la diplomàcia espanyola, li havia suggerit, 
no era previsible que el secretari de Gràcia i Justícia organitzés una 
operació naval per a impedir l’actuació.
MARANGES, NEGOCIS DE FAMÍLIA
Quan Maranges va decidir trametre el bust i les monedes a Roma 
sabia perfectament el que estava fent. El prior de Santa Anna i baró 
de Palafrugell, el cardenal Zelada, era un amant de les antiguitats i 
un gran expert en numismàtica. Mostra d’això és que només quatre 
anys més tard va publicar De nummis aliquot aeris uneialibus epístola, 
un estudi sobre les variacions de valor de l’as romà abans i després 
de la Primera Guerra Púnica, obra que fou editada per la Typograp- 
hia Generosi Salomonii l’any 1778. Buscar el clientelisme de Zelada
i així reforçar la seva posició com a cacic local. Aquest era l’objectiu 
prioritari de Maranges. Els indicis que indiquen aquesta conducta són 
evidents. Maranges havia servit com a procurador de la baronia als 
dos darrers priors de Santa Anna: a un d’ells, l’auditor de la Rota cas­
tellana Juan Díaz de la Guerra a través d’un procurador general del 
priorat. Precisament, quan Díaz de la Guerra renuncià al priorat en 
ser nomenat bisbe de Mallorca, Zelada va decidir prescindir del que 
havia estat procurador general fins llavors, el canonge Jaume Roig i 
Gelabert, i traspassà els poders, mitjançant un protocol expedit a la 
notaria de la cúria romana, al cavaller de Barcelona Francesc de Clota
i de Teixidor (AHG/NP/330/f. 299v).
Sembla ser que Clota, que havia rebut els poders de Zelada el 16 
de septiembre de 1 772, no acabava de confiar en Maranges. Això si 
més no sembla entreveure’s de la presa de possessió que el cavaller 
féu de la baronia en nom de Zelada, el 2 de juny de 1 773. En aquest 
acte Maranges només era un més dels veïns que hi foren presents, 
però no gaudia de cap privilegi protocol·lari, atès que no pertanyia 
al comú de la baronia. No fou fins quatre mesos més tard que Clota li 
atorgà novament poders a Maranges com a procurador de la baronia 
de Palafrugell (AHG/NP/ 332/ f. 6).
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En aquest context, els fets dispersos relatius a la formació de la 
col • lecció d’antiguitats encaixen a la perfecció. S’ha de recordar que 
al març de 1 774 es diu que la col·lecció d’antiguitats s’havia recol- 
lectat al llarg de quasi un any, atès que procedien d’establiments de 
terres per plantar-hi vinyes. Aquesta data ens situa de manera gai­
rebé coetània amb la visita de Clota a Palafrugell i amb la incertesa 
sobre el futur de Maranges. És davant d’aquesta situació que aquest 
havia d’optar per formar, primer, i trametre, més tard, una col • lecció 
de monedes recollides a la seva propietat, per tal de satisfer els gus­
tos culturals del refinat Zelada, el seu nou senyor jurisdiccional.
Certament, Clota ho tenia difícil si es volia treure de sobre Maran­
ges. Aquest unia en la seva persona el coneixement detallat, atesa 
la seva anterior experiència, en relació amb molts assumptes de la 
baronia. Alhora, la majoria d’aquests, ja fossin establiments, lluïsmes, 
llicències o altra mena de privilegis, passaven per les mans del seu 
sogre, el notari Pouplana.
A més d’aquest nepotisme, coetàniament a la designació de Zela­
da com a baró, Maranges fou acceptat com a familiar del Sant Ofici 
(AHG/NP/330/f. 344). Molt s’ha escrit sobre la crisi de la Inquisició 
durant el segle XVIII, i la manca d’atractius que podia tenir ésser 
nomenat familiar. L’absència d’una remuneració i el retall progressiu 
dels privilegis semblaven haver reduït l’atractiu del títol. En aquest 
cas puntual, el primer és una qüestió accessòria i el segon és una 
valoració històrica resultat d’un anàlisi a llarg termini. De fet, al llarg 
del segle XVIII el nombre de familiars de la Inquisició en el bisbat de 
Girona va créixer (Cerrillo, 1995, p. 182 i 189). La creació d’unafaml· 
liatura a Palafrugell a favor de Josep Maranges és d’allò més simpto­
màtic. Aquest honor era un complement perfecte per la seva situació 
social: un hisendat amb un important patrimoni que gaudia d’un am­
pli poder polític dins de l’esfera local. Ésser familiar de la Inquisició 
suposava l’exempció del cadastre personal i de les càrregues edilícies 
al territori on exercia (Congost, 1990, p. 226). Però en la seva situació 
hi ha un seguit d’elements que fan que els privilegis econòmics, que 
comencen a ésser qüestionats en aquest moment, siguin d’una im­
portància secundària. La neteja de sang acreditada, el lluïment d’un 
escut amb la flor de lis típica del Sant Ofici i el dret a portar armes li 
atorgarien una dignitat nobiliària davant dels seus administrats. Ma­
ranges pretenia donar una imatge de vicebaró de facto, més enllà de 
la foscor d’un cacic local que tenia la paella pel mànec gràcies a la 
conxorxa amb el seu soíre.
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Dins d’aquesta condició quasi nobiliària adquirida també hi tro- 
bem la sensibilitat cultural. Un personatge com Zelada era una opor­
tunitat perfecta per a manifestar-la. Josep Maranges, de llinatge em- 
porità, oferia una col • lecció d’antiguitats no com un camperol inculte 
que es volia guanyar simpaties. Si bé la finalitat era la mateixa, gaudir 
del favor del seu senyor, ho feia presentant la col ■ lecció d’una mane­
ra correcta i adjuntant una descripció d’ella -certament no tan deta­
llada com la de Pérez Bayer, el millor numismata de l’època a Espa­
nya- que, evidentment, hauria agradat Zelada, alhora que li mostrava 
l’alt nivell cultural del seu procurador a Palafrugell.
La conducta del procurador de la baronia és comprensible si 
hom té com a paral • lel la del seu cosí germà, el conegut Josep Ma­
ria Maranges i Marimon. Aquest hisendat emporità era posseïdor 
d’un important patrimoni agrari, l’explotació del qual complemen­
tava amb el comerç i la pesca. Però si alguna cosa s’ha de destacar 
d’aquest personatge és que fou l’autor de la primera monografia 
editada relativa a Empúries. En el seu Compendio historico, resu­
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men y  descripción de la antiquisima ciudad de Empurias, demostra 
uns amplis coneixements tant del jaciment com de les fonts. Una 
mostra clara de la passió que sentí pel tema es desprèn del següent 
fragment de la seva l’obra que transcrivim a continuació:
“El eurioso, que desee saber por extenso la verdad de todo lo con- 
tenido en este tratado, haga dos cosas: por lo tocante al verdadero 
examen de los vestigiosy monumentos de la antigua ciudad de Empu­
rias, que exige el tiempo y  circunstancias presentes, en primer lugar 
imite la ciega pasión del Autor en matèria de monumentos antiguos, 
y el raro aprecio que hace de ellos, saboreando su agigantado gusto, 
hasta llegar a registrar por muchas veces a la sombray quietud de la 
noche con velas encendidas las eisternas, grutas, sepulcros, y  concavi- 
dades de la ciudad de Empurias, mirando, discurriendo, averiguando, 
y midiéndolo todo con el mas extremado e infatigable conato.”
Una altra vessant és que el famós cosí comprengué la possibilitat 
de promoció social que oferien les antiguitats. Una perfecta via que 
obria les portes dins de la tancada societat estamental de l’Antic 
Règim. Tot aquell potentat que visitava l’Escala rebia un lot d’an­
tiguitats: dignitats eclesiàstiques, aristòcrates, alts funcionaris, etc. 
Així, l’any 1 759 oferí al duc de Medinacelli -que era comte d’Empú- 
ries- vint monedes de plata i una petita figura que representava una 
serp. Aquest obsequi per al seu senyor jurisdiccional és un perfecte 
precedent d’allò que féu el nostre Maranges de Palafrugell quinze 
anys després amb el cardenal Zelada.
Però les ambicions del Maranges emporità anaren més lluny. Les 
antiguitats servirien per picar l’any 1785 a una porta més excelsa: 
la del comte de Floridablanca, en aquell moment dominador de 
l’escena política a la Cort de Carles III. L’excusa fou sol·licitar per­
mís per obsequiar el príncep d’Astúries, el futur Carles IV, amb di­
versos objectes antics que havia reunit al llarg dels anys precedents. 
Floridablanca donà el vistiplau i Maranges aprofità l’avinentesa per 
anar a Madrid. Allà va intentar donar en persona les antiguitats 
juntament amb un tractat, possiblement una primera redacció ma- 
nuscrita del seu futur llibre, editat finalment el 1803. Com a mercè, 
Maranges sol • licità el títol d’inspector general d’antiguitats, junta­
ment amb un ajut de 7.500 reals. Certament, no podia haver-hi una 
mostra més clara de l’ús que hom pretenia fer de les col·leccions 
d’antiguitats com a mitjà d’ascens social.
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A TALL DE CONCLUSIÓ
Tot el que s’ha exposat en aquest article és paradigmàtic del 
canvi de percepció, que s’operà al llarg del segle XVIII dins de les 
elits erudites, respecte a les restes materials del món clàssic. Fins 
llavors, els estudis sobre l’Antiguitat s’havien basat en la lectura dels 
clàssics, l’epigrafia i la prosopografïa. L’erudició ara evolucionarà 
centrant el seu objecte d’estudi en una gran varietat de materials 
arqueològics apareguts en les excavacions. De mica en mica, aques­
tes antiguitats prenen una importància més gran, atès que perme­
ten aprofundir en el coneixement de la vida quotidiana de les soci­
etats antigues. Així doncs, materials que fins llavors havien mancat 
de valor artístic van començar a ésser estudiats i col • leccionats. Si 
bé aquest fenomen ja enfonsa les seves arrels al segle XVI (Buscató 
& De la Fuente, 2001, p. 57 i 71), fou durant la il·lustració quan 
generà una creixent demanda entre les elits il • lustrades, o que pre­
tenien ser-ho, de manera que es creà de retop un veritable mercat 
d’antiguitats en contínua expansió. La possessió d’aquests objectes 
donava al seu propietari un cert prestigi social, atès que eren una 
clara manifestació de la seva sensibilitat cultural i, també, una mos­
tra de la seva alta posició social, ja que calia un bon poder adquisitiu 
per a permetre’s aquests luxes. És en aquest context, doncs, on 
s’emmarca l’actuació dels Maranges.
Els fets explicats en aquest treball poden ser entesos com un 
precedent. Es pot intuir, a la vista de tot el que hem exposat, que 
van influir d’alguna manera en la posterior legislació restrictiva en 
l’exportació d’antiguitats. També poden ser entesos com un clar an­
tecedent en el funcionament de la cadena burocràtica estatal. Així, 
a final de 1775, escassament un any després, comença a l’Alcúdia 
una intervenció arqueològica per tal de localitzar l’antiga ciutat d’Ili- 
ci. Els promotors de l’esmentada intervenció foren el rector de Sant 
Joan d’Eix, el pare Leonardo Soler de Cornellà, i tres oficials del Re­
giment de Mallorca: el tinent coronel José Caamano, el capità Diego 
de Cuesta i el subtinent Enrique García de la Huerta. En aquest cas 
tornen a ser els cercles acadèmics, en concret la Reial Acadèmia 
de la Història, claus en el seguiment estatal de l’actuació. També 
es repeteix la participació de Francisco Pérez Bayer en l’estudi del 
material numismàtic aparegut (Papí, 2008, p. 72 i s.).
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